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9Одним из важнейших заданий управления компанией в услови-
ях рынка, глобальной конкуренции, 
высокого уровня монополизма, хаоса 
и неопределенности является обо-
снование перспектив ее эффективного 
развития и результирующих параме-
тров деятельности.
Развитие современных предпри-
ятий и их конкурентних преимуществ 
основывается на продукции, в основе 
которой лежат новые знания и инно-
вационные разработки. Информация и 
знания все в большей степени определя-
ют конкурентоспособность как отдель-
ных предприятий, так и национальных 
экономик в целом. Способность к соз-
данию, использованию и увеличению 
интеллектуального капитала все в боль-
шей степени определяют экономиче-
скую мощь государства, благосостояние 
и качество жизни народа.
Деятельность предприятия все бо-
лее зависит от эффективных действий 
человека, а знания превращаются в 
один из основных факторов создания 
стоимости и генерирования ценности 
для всех заинтересованных сторон. 
Поэтому проблема активизации ин-
новационных процессов приобретает 
особо актуальное значение, поскольку 
ее решение позволит перейти к созда-
нию и использованию технологий бо-
лее высокого уровня.
Проблемам, которые касаются 
развития интеллектуального капи-
тала, занимаются многие ученые на 
протяжении длительного времени как 
в Украине, так и за рубежом. В отече-
ственных исследованиях отдельные 
acпeкты развития интеллектуально-
го кaпитaла предприятий раскры-
то в исследованиях: O. Кeндюхoвa, 
Л. Курилo, O. Cтрижaк, C. Хoмич и 
других. В частности, проблема вли-
яния интеллектуального капитала на 
инновационное развитие предпри-
ятия раскрыта в работах таких отече-
ственных ученых, как: К. Бояринова, 
А. Брежнева, В. Лось, А. Оксанич, В. 
Шельдяева и др.
Среди зaрубежных исследова-
телей интелектуaльнoгo кaпитaла 
нaиболее глубоко раскрыта в тру-
дах таких авторов, как К. Cвeйби, 
П. Cтрaccмaн, Т. Cтюaрт, П. Caлливaн, 
Л. Эдвинccoн, A. Брукинг, Д. Нoртoн, 
E. Каплaн, Б. Хoлл, A. Хaрт, Дж. Нaйт, 
Дж. Cтиглeр, Р. Кoуз и др. Aвтopы 
определяют сущность, характеризуют 
значимость интеллектуального капи-
тала в современных экономических 
условиях, раскрывают способы оце-
нивания его  величины и состояния, 
показывают взаимосвязь с другими 
элементами в структуре предприятия 
и системе менеджмента. В некоторых 
исследованиях находит отображение 
также практический опыт управления 
интеллектуальным капиталом. Вместе 
с тем, актуальными остаются пробле-
мы эффективного развития компании.
Опыт деятельности современных 
предприятий позволяет утверждать, что 
существует непосредственная органи-
ческая взаимосвязь интеллектуально-
сти персонала и инновационного раз-
вития компании. В нашей трактовке ин-
теллектуально-инновационный контент 
определяет не только модель развития 
компании, но является необходимым 
условием выживания и преодоления 
кризисных явлений. Контент (content) 
чаще всего используется в информа-
ционных технологиях. Мы принимаем 
данный термин для определения сущ-
ности (наполнения) процесса эффектив-
ного развития компании.
Контент эффективного развития 
компании – это концепция траектории 
ее движения, направленная на дости-
жение потенциально возможных ре-
зультатов деятельности (превращения 
стоимости и ценности) на основе ин-
теллектуальности, инновационности, 
сбалансированности и оптимальности. 
Результаты проведенных исследо-
ваний в разрезе отдельных предприя-
тий позволяют выделить уровни гене-
рирования знаний с целью интеллек-
туальной активности для обеспечения 
соответствующих инновационных 
сдвигов в процессах развития (рис. 1).
Таким образом, компанию можно 
рассматривать как единую систему-
генератора знаний, на каждом уровне 
которой интеллектуальная активность 
представителей менеджмента направ-
лена на принятия всесторонне обо-
снованных управленческих решений с 
целью обеспечения интеллектуально-
инновационного контента деятельно-
сти для эффективного развития субъ-
екта хозяйствования.
Интеллектуально - инновацион-
ный контент эффективного развития 
компании требует:
 • во-первых, разработку и обо-
снование миссии и стратегических 
целей деятельности предприятия;
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 • во-вторых, определения аль-
тернативных моделей развития и 
управления на основе генерирования 
ценности и приращения стоимости;
 • в-третьих, формирования каче-
ственной внутренней среды и управ-
ления факторами воздействия на нее ;
 • в-четвертых, создания адап-
тивного механизма к изменениям 
внешней среды функционирования;
 • в-пятых, определения тех 
структурных подразделений, которые 
непосредственно влияют на интеллек-
туально-инновационный срез развития;
 • в-шестых, формирования еди -
ных принципов, правил и норм обяза-
тельных для всего персонала без ис-
ключения и адресного распределения 
усилий по формированию интеллекту-
ально-инновационного климата;
 • в-седьмых, проведения кон-
курентной диагностики, оценивания 
уровня развития компании и опреде-
ления основных факторов, обеспечи-
вающих ее конкурентоспособность.
Таким образом, исследование кон-
тента эффективного развития являет-
ся сложным, комплексным заданием 
и практически охватывает все сторо-
ны управления и бизнес-деятельно-
сти предприятия, его внутреннюю и 
внешнюю среды функционирования и 
способность создавать конкурентные 
преимущества. При этом интеллекту-
альный менеджмент является деятель-
ностью, направленной на отдельного 
индивида, группу или организацию 
для систематического коллективного 
процесса сбора, создания, передачи, 
хранения, распространения и приме-
нения знаний для наилучшего дости-
жения собственных целей.[1].
Международный опыт и результа-
тивность функционирования предпри-
ятий на основе интеллектуально-инно-
вационных компетенций обуславливают 
целесообразность формирования  на-
циональной инновационной системы. 
К основным элементам этой системы 
целесообразно отнести: комплекс инсти-
тутов, инновации которых успешно ком-
мерциализуются в производстве, переда-
че и использовании знаний, предприятия 
и образуемые ими сети и коммуникации; 
научную систему; современную рыноч-
ную инфраструктуру и ее элементы; обо-
снованную макроэкономическую поли-
тику и формы государственного регули-
рования, систему образования и профес-
сиональной подготовки; современные 
товарные рынки, рынки факторов про-
изводства, рынки труда, рациональную 
систему финансирования инноваций.
По результатам исследований на-
циональных инновационных систем 
разных государств можно определить 
некоторые их общие закономерности 
и основные тенденции инновационной 
деятельности, а именно: усиление за-
висимости производства конкуренто-
способных товаров и услуг от уровня 
научных знаний и технологий, увеличе-
ние количества производителей новых 
знаний, рост зависимости индикаторов 
инновационной динамики от успеш-
ного взаимодействия и сотрудничества 
между компаниями, повышение интен-
сивности распространения новых тех-
нологий, организационные изменения в 
системе менеджмента [2].
Следует также отметить, что в тече-
ние последних лет в стратегиях иннова-
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Рис. 1. Целевые элементы интеллектуально-инновационного контента 
развития компании
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ционного развития развитых стран на-
блюдаются тенденции, которые фокуси-
руют основное внимание на интеллек-
туальном развитии и делают политику 
этих стран открытой к сотрудничеству 
и взаимодействию, тем самым повышая 
эффективность инновационных преоб-
разований. Концепции «менеджмента 
знаний» в таких странах, как Австрия, 
Австралия, Бельгия, Германия, Велико-
британия и др., отводится ведущая роль 
[1, 3-7]. При формировании необходи-
мых предпосылок, ряд стран, включая 
Украину, могли бы успешно использо-
вать отдельные аспекты международно-
го опыта.
Например, в Австралии после сме-
ны правительства обнародован незави-
симый обзор инновационной системы 
страны, который предусматривает ин-
новационную программу страны на сле-
дующие десять лет и сосредотачивает 
внимание на том, что именно человече-
ский капитал –  ключевой лидирующий 
элемент австралийской инновационной 
системы.
Заслуживает глубокого изучения 
опыт Австрии: правительство приняло 
два документа Стратегии-2020 по науке, 
технологии и инноваций (НТИ) – «Диа-
лог исследований» Австрии и развитие 
национальной системы НТИ. В этих 
документах определен стратегический 
фокус НТИ на 2010-2020 гг., в котором 
выделены 10 стратегических сфер де-
ятельности: превращение Австрии в 
страну-лидера в области исследований, 
поддержка карьерных возможностей 
ученых, развитие фундаментальных 
исследований, модернизация высшего 
образования, усиления взаимодействия 
между наукой и производством, под-
держка промышленных исследований, 
позиционирования Австрии в глобаль-
ном обществе знаний.
Политике НИОКР в Бельгии, со-
гласно национальной программе ре-
форм, предоставляется высокий ста-
тус. Каждый федеральный субъект 
определяет свою политику НТИ и от-
вечает за ее выполнение.
Стратегия инновационной полити-
ки Великобритании – «Инновационная 
нация», которая определяет направле-
ния поддержки развития инноваций в 
обществе и экономике, а также «рас-
крытие талантов всех ее людей». Глав-
ная её  цель – сделать Великобританию 
лучшей страной в мире для старта и раз-
вития инновационного бизнеса.
Интерес представляет инноваци-
онная стратегия Германии, которая 
разработана под названием «Хай-
ТехСтратегия» и предусматривает три 
основных направления инноваций: 
для здоровой и безопасной жизни; для 
коммуникаций и мобильности и инно-
вации на пересечении технологий.
Результаты исследования страте-
гии инновационного развития высоко-
развитых стран позволяют выделить 
общие признаки:
- программы инновационного раз-
вития долгосрочные обоснованные и 
конкретные, их принимают на срок от 
десяти лет;
- инновационная политика явля-
ется открытой, одобряется междуна-
родное сотрудничество и интеграция 
в глобальное пространство;
- реализуется политика, направ-
ленная на обеспечение высокого уров-
ня взаимодействия между наукой и 
предпринимательством;
- развитие и воспроизводство ин-
теллектуального капитала определено 
приоритетным направлением, практи-
чески во всех развитых государствах 
повышается статус науки, постоянно 
модернизируется система образования, 
создаются благоприятные условия для 
самореализации ученых.
Вместе с тем, исследования позво-
ляют установить основные проблемы, 
решение которых обеспечит развитие 
национальной инновационной системы 
Украины, а именно: невелирование от-
рыва науки от хозяйственной практики, 
внедрение объективных механизмов 
оценивания эффективности государ-
ственных научно-технических про-
грамм, финансирование приоритетных 
направлений научной деятельности, а 
не отдельных организаций, системный, 
а не спонтанный подход к иницииро-
ванию инноваций, стимулирование ис-
пользования внутренних источников 
финансирования, контроль за реализа-
цией инноваций в промышленном про-
изводстве с обеспечением расширения 
участия экономических служб, усовер-
шенствование законодательной базы в 
части стимулирования инновационной 
деятельности, создание современной 
инновационной инфраструктуры и ме-
ханизмов коммерциализации резуль-
татов научно-технических разработок, 
инициирование развития малого и сред-
него инновационного предприятия.
Мировой опыт указывает на эффек-
тивность инновационного способа раз-
вития субъектов хозяйствования на ос-
нове интенсивного использования. объ-
ектов интеллектуальной собственности. 
Регуляторная политика Украины долж-
на строиться на стимулирующих факто-
рах создания, накопления и внедрения 
инноваций. Доказательством имею-
щихся больших резервов могут быть 
следующие статистические данные: с 
1000 патентов, зарегистрированных в 
Украине, в производстве используются 
только 5-6%. В Финляндии, например, в 
среднем реализуется 30% патентов. Уже 
сегодня необходимо увеличить хотя бы 
до 10% уровень коммерциализации за-
патентированных в Украине изобрете-
ний. В экономически развитых странах 
к производственным процессам привле-
чено до 80% ученых, в Украине – око-
ло 1%. Как видим, интеллектуальный 
ресурс в Украине достаточно высок, но 
используется не в полной мере [8].
По результатам проведенных иссле-
дований можно сделать вывод, что ин-
теллектуальный капитал в современных 
инновационных условиях хозяйствова-
ния приобретает особое значение как 
стратегический инструмент инноваци-
онного развития. Его использование в 
этом процессе позволяет обеспечивать 
благоприятные условия для результа-
тивного развития предприятия с помо-
щью гармоничного сочетания человече-
ского, организационного и клиентского 
капиталов. Комплексное использование 
и прирощение составляющих интеллек-
туального капитала будет способство-
вать повышению производительности, 
конкурентоспособности, увеличению 
инновационного потенциала и активи-
зации инновационной деятельности, 
ускорению и обеспечению условий для 
эффективного развития предприятий.
Для Украины вопрос развития ин-
теллектуального капитала становится 
особенно острым в связи с объективной 
необходимостью широкомасштабной 
интеграции экономики страны в гло-
бальные процессы, поэтому основой 
стратегического курса, его базовым 
принципом должна стать реализация 
государственной политики, направлен-
ной на внедрение инновационной моде-
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ли развития, что будет способствовать 
позиционированию Украины как высо-
котехнологического государства.
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